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Behandlung für 14 Tage 




































Stim ulation m it 
Isoprenalin in Tagen 
Kontrolle (21) Isoprenalin (21) Propranolol (9)
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Behandlung für 14 Tage 
Kontrolle (7) Isoprenalin (7) Propranolol (3 )
Isoprenalin + Propranolol (3) T3 (6)
A B
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*** p <  0.0001
*** p <  0.0001
Behandlung für 14 Tage Behandlung für 14 Tage 
A B













































Behandlung für 14 Tage 
Stimulation mit 
Isoproterenol in Tagen 
K on trolle (7) Isoprenalin (7) P ropranolol (3 )
Isop renalin +  P ropranolo l (3) T 3 (6)
C D
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